

























4,5 Нормативна  






годин – 162  Галузь знань 
 
0306 «Менеджмент і 
адміністрування» 
 




32 год. 6 год. 
Модулів – 1 
Практичні*: 
32 год. 10 год. 
Змістових 
модулів (ЗМ) – 2 
Лабораторні*: 
– год. – год. 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента – 6 
 
Індивідуальне (науково-
дослідне) завдання (ІЗ) 
___РГР____________ 











(фахове спрямування (для 
ОКР «бакалавр») 
або спеціалізація (для ОКР 
«спеціаліст») 
або магістерські програми 







98 год. 146 год. 
4 семестр 5 семестр 
18 год. 18 год. 
Вид контролю: 
(залишити потрібне; вказати 
номери семестрів) 
екзамен 





* вказуються години відведені по дисципліні в цілому на дану навчальну роботу. 
 
Питома вага кількості аудиторних годин в загальному обсязі дисципліни  
для денної форми навчання становить     40 %; 







2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
 
2.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Статистика» є: 
Формування у майбутніх фахівців теоретичних знань та практичних 
навичок статистичного оцінювання економічних явищ і процесі суспільного 
життя, оволодіння методами статистичного аналізу. 
 
 
2.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Статистика» є: 
Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання 
дисципліни є: 
– збирання, перевірка та оцінювання статистичної інформації, 
розроблення статистичних формулярів; 
– зведення та групування матеріалів статистичного спостереження, 
виявлення зв’язків між окремими явищами та процесами, встановлення його 
структури;  
– техніка обчислення узагальнюючих статистичних показників 
(абсолютних, відносних, середніх) та їх економічна інтерпретація; 
– статистична оцінка однорідності зібраного статистичного матеріалу; 
– вивчення динаміки суспільних явищ, тенденцій і закономірностей їх 
розвитку; 
– аналіз складних суспільних явищ та виявлення дії окремих факторів у їх 
розвитку; 
– проведення вибіркового спостереження і техніка перенесення його 
результатів на генеральну сукупність.  
 
 
1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
 
знати : 
– значення статистики в умовах економічної реформи в Україні (особливо 
значення систем статистичних методів, моделей, систем статистичних 
показників); 
– предмет і області застосування статистики, класифікацію статистичних 
дисциплін; 
– історію статистики України та світової статистики (короткі відомості); 
– організацію державної, відомчої, регіональної, муніципальної та 
біржової статистики України та за кордоном; 
– основні джерела статистичної інформації в Україні та за кордоном 
(періодичні видання, статистична звітність, статистичний моніторинг і ін.); 







– застосовувати статистичні показники, спостереження, статистичні 
групування, графічні методи, середні величини, індексний і балансовий методи 
кореляційно–регресійний метод, вибірковий метод. 
 
мати компетентності : 
– працювати з основними джерелами статистичної інформації; 
– застосовувати основні напрями і перспективи застосування статистики 
на підприємствах, в фірмах установах та організаціях. 
– аналізувати за допомогою статистичних методів економічну та 
соціальну кон’юнктуру, а також ряди динаміки економічних та соціальних 
показників. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 162 години 4,5 кредитів 
ЄКТС. 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
 
Модуль 1. Статистика 
 
Змістовий модуль 1. Основи статистики.  
 
Тема 1. Методологічні засади статистики. Організація статистики в 
Україні  
 
Становлення статистики як науки. Предмет статистики. Основні поняття і 
категорії статистичної науки. 
Статистична сукупність. Одиниця сукупності та її ознаки. Закон великих 
чисел і статистичні закономірності. Метод статистики та статистична 
методологія. Узагальнюючі статистичні характеристики. 
Галузі статистичної науки. Завдання статистики в сучасних умовах та її 
організація в Україні. Права і обов’язки органів державної статистики. Порядок 




Тема 2. Статистичне спостереження 
 
Суть джерела та організаційні форми статистичного спостереження. Види 
статистичного спостереження відносно часу реєстрації фактів та повноти 
охоплення одиниць сукупності. Способи отримання даних. План статистичного 
спостереження. Мета спостереження. Об’єкт та одиниця спостереження. 
Програма спостереження. Статистичні формуляри та принципи їх розробки. 
Організаційні питання плану статистичного спостереження. Органи державної 
статистики. Підготовчі роботи. Засоби забезпечення точності спостереження. 
Первинний облік та звітність. Види звітності. Основні форми 
статистичної звітності підприємств та ресторанного господарства. Реквізити 
«Звіту про товарооборот»  Форма №1 – торг. Спеціальні статистичні 






Тема 3. Зведення та групування статистичних даних 
 
Суть і завдання статистичного зведення. Особливості зведення матеріалів 
звітності і спеціально організованого спостереження. Групування як основа 
наукової обробки даних. Завдання групування та їх значення у статистичному 
дослідженні. Групувальні ознаки та їх вибір. Типологічні, структурні, 
аналітичні групування. Прості та комбінаційні групування. Визначення 
кількості груп та розміру інтервалів групування. Основні правила вибору 
групувальної ознаки. 
Класифікація ознак та інтервалів групування. Метод вторинного 
групування. Найважливіші групування і класифікація,  що застосовуються в 
статистиці. 
Основні класифікатори України. Класифікатор видів економічної 
діяльності (КВЕД), Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності 
(УКТ ЗЕД), Класифікатор форм власності (КФВ), Класифікатор основних 
фондів (КОФ), Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України 
(ЄДРПОУ) та інші. 
Засоби графічного зображення статистичної інформації. Поняття про 
статистичний графік та його елементи. Класифікація статистичних графіків. 
Статистичні таблиці, їх види. Правила побудови. Аналіз таблиць. Розробка 
макетів таблиць. Статистичні таблиці у вивченні оптової та роздрібної торгівлі. 
 
Тема 4. Узагальнюючі статистичні показники та загальні принципи  
їх застосування 
 
4.1. Абсолютні та відносні величини 
 
Абсолютні статистичні величини, їх види та одиниці виміру. Відносні 
величини. Види відносних величин, техніка їх обчислення та форми виразу. 
Відносні величини динаміки, планового завдання та виконання плану. Базисні 
та ланцюгові відносні величини. Взаємозв’язок між окремими видами 
відносних величин. 
  
4.2. Середні величини 
 
Суть і умови використання середніх величин. Види середніх величин. 
Середня арифметична та умови її застосування. Властивості середньої 
арифметичної та техніка її обчислення. Середня квадратична та умови її 
застосування. Середня геометрична та середня хронологічна. Умови 
використання і техніка обчислення. 
Особливості обчислення середніх з відносних величин. Мода і медіана в 






Змістовий модуль 2. Статистичний аналіз даних 
 
Тема 5. Ряди розподілу та їх аналіз 
 
 
Поняття ряду розподілу та його елементи. Види рядів розподілу. Форма 
рядів розподілу: симетричні та асиметричні ряди. Основні характеристики ряду 
розподілу: середня, мода, медіана, квартилі, децилі.  
Суть варіації, необхідність її статистичного вивчення. Показники варіації, 
техніка їх обчислення та економічний зміст. Розмах варіації, середнє лінійне 
відхилення, середній квадрат відхилення (дисперсія) та середнє квадратичне 
відхилення, коефіцієнт варіації.  




Тема 6. Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків 
  
Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків. Взаємозв’язок 
показників і виявлення залежностей між ними. Непараметричні методи зв’язку. 
Кореляційно-регресійні методи. Прямі й обернені, прямолінійні та криволінійні 
зв’язки. Рівняння регресії  як форма аналітичного виразу статистичного зв’язку 
соціально-економічних явищ. 
Обчислення параметрів рівняння регресії. Визначення цільності зв’язку 
між показниками. Лінійний коефіцієнт кореляції. Коефіцієнт детермінації, 
індекс кореляції. 




Тема 7. Аналіз тенденцій розвитку 
 
Динамічний ряд як база аналізу й прогнозування соціально-економічного 
розвитку. Види рядів динаміки. Статистичні характеристики динамічних рядів і 
їх взаємозв’язок: абсолютний приріст, темпи приросту, абсолютне значення 
одного процента приросту. 
Методи обчислення середнього рівня динамічного ряду. Економічна суть 
та техніка розрахунку середніх значень основних характеристик рядів 
динаміки. Середня хронологічна, техніка обчислення та випадки застосування. 
Способи обробки рядів динаміки з метою виявлення основної тенденції 
розвитку: укрупнення інтервалів, спосіб рухомих середніх, приведення рядів до 
однієї основи, змикання рядів динаміки, вимірювання сезонних коливань.  
Прогнозування на основі рядів динаміки. Інтерполяція та екстраполяція в 





Тема 8. Індексний метод аналізу 
 
Поняття, значення і історія індексів. Галузі застосування індексів. 
Класифікація індексів. Основні формули індексів.  
Індекси агрегатної форми, основні форми для індексного методу. Індекс 
товарообороту, цін та фізичного обсягу товарообороту. Система 
взаємопоєднаних індексів і визначення впливів окремих факторів. 
Індекси із змінними і постійними вагами. Середньозважені індекси. 
Розкладання загального абсолютного приросту за факторами. 
Індекси Фішера, Ласпейреса і Пааше. Індекс споживчих цін. 
Інфляція та методи її виміру. Індекси-дефлятори. 
 
Тема 9. Вибіркове спостереження 
 
Суть і переваги вибіркового спостереження. Генеральна і вибірка 
сукупності. Помилки вибіркового спостереження. Обчислення помилок вибірки 
та визначення меж інтервалу для середньої величини і частки. Середня та 
гранична помилки вибірки та їх економічний зміст. 
Визначення необхідного обсягу вибірки. Види вибірки і способи відбору, 
що забезпечують репрезентативність. Власне-випадкова вибірка, механічна, 
типова, серійна, комбінована вибірки. 
Способи поширення результатів вибіркового спостереження на 




























денна форма заочна форма 
усього 
у тому числі 
усього 
у тому числі 
лек лаб пр/сем срc лек лаб пр/сем срc 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Змістовий модуль 1.  Основи статистики 
(назва) 
1.1. 12 4  2 6 6 0,5  0,5 5 
1.2.  20 4  4 12 11,5 0,5  1 10 
1.3.  20 4  4 12 23,5 0,5  1 22 
1.4.  
          
1.4.1.  10 2  2 6 6 0,5  0,5 5 
1.4.2.  16 2  4 10 22 1  1 20 
Разом за ЗМ 1 78 16  16 46 69 3  4 62 
 
Змістовий модуль 2.  Статистичний аналіз даних 
(назва) 
2.1.  10 4  4 2 14 0,5  1,5 12 
2.2.  10 2  2 6 16,5 0,5  1 15 
2.3.  10 2  2 6 16,5 0,5  1 15 
2.4.  18 4  4 10 16 1  1 14 
2.5.  18 4  4 10 12 0,5  1,5 10 
Разом за ЗМ 2 66 16  16 34 75 3  6 66 
РГР 18    18 18    18 






5. Теми семінарських занять 
Не передбачено. 
 




з/п денна заочна 
1 Методологічні засади статистики. Організація 
статистики в Україні. 
2 0,5 
2 Статистичне спостереження 4 1 
3 Зведення та групування статистичних даних 4 1 
4. Узагальнюючі статистичні показники та загальні 
принципи їх застосування 
  
4.1. Абсолютні та відносні величини 2 0,5 
4.2. Середні величини 4 1 
5 Ряди розподілу та їх аналіз 2 1 
6 Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків 2 1 
7 Аналіз тенденцій розвитку 2 1 
8 Індексний метод аналізу 4 1 
9 Вибіркове спостереження  4 1,5 
 Разом 32 10 
 
7. Теми лабораторних занять 
Не передбачено. 
 




з/п денна заочна 
1 Методологічні засади статистики. Організація 
статистики в Україні. 
6 5 
2 Статистичне спостереження 6 10 
3 Зведення та групування статистичних даних 6 18 
4 Узагальнюючі статистичні показники та загальні 
принципи їх застосування 
  
4.1. Абсолютні та відносні величини 6 5 
4.2. Середні величини 10 16 
5 Ряди розподілу та їх аналіз 6 15 
6 Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків 6 15 
7 Аналіз тенденцій розвитку 10 15 
8 Індексний метод аналізу 10 20 
9 Вибіркове спостереження  14 25 
 РГР 18 18 






9. Індивідуальні завдання (ІЗ) 
 
Розрахунково-графічна робота виконується по методичним вказівкам з 
розробки з розробки курсової і розрахунково-графічної робіт з дисципліни 
статистика «Сучасні методи економіко-статистичного аналізу» (для студентів 
денної і заочної форм навчання за спеціальністю 6.030601 – «Менеджмент 
організацій»). Вона складається з 23-х сторінок. 




10. Методи навчання 
Словесні, наочні, практичні, репродуктивні (пояснювально-ілюстративні). 
Розв’язок задач. Конспектування лекцій. Самостійна робота. 
 
 
11. Методи контролю 
Контрольні роботи. Тестування. Практична перевірка умінь і навичок. 
Розв’язок задач. 
Екзаменаційний білет складається з 3-х питань: 




12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
Приклад для екзамену  





ЗМ 1 ЗМ 2 РГР   
Т1* Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 
   
5 5 10 10 5 5 5 5 10 
   
30% 30% 10%   
70% 30% 100% 
* якщо доцільно, бали можуть призначатися також окремо за темами (Т1, Т2, ... , Т9, Т…), що 







Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Сума балів 
 за всі види 
навчальної 
діяльності 





























13. Методичне забезпечення 
 
1. Ковалевський Г. В. Методичні вказівки з розробки курсової і 
розрахунково–графічної роботи з дисципліни Статистика «Сучасні методи 
економіко–статистичного аналізу» : для студентів денної і заочної форми 
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